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MASA yang terhaddan kesibukan de-ngan tugas rutin
harian sering dijadikan
'alasan' oleh masyarakat
hari ini khususnya yang
tinggal di kawasanbandar,
untuk melaksanakanakti-
viti berkaitan pertanian
sama ada menanampokok
bunga, sayuran mahupun
buahan.
Namun, menerusi tanah
gambutdiprosesyang dita-
warkanolehPeatOrganic(M)
Sdn Bhd, alasan ketiadaan
ataukesuntukanmasatidak
lagi relevanuntukseseorang
bereueuktanamseearakeeil-
keeilandipersekitarankedia-
manmereka.
Ini disebabkantanahgam-
butdiproseilyangditawarkan
menerusi jenama Peatgro,
mengandungi 100 peratus
bahan organik, berbanding
antara lima peratusbahan
organik dalam tanah 'top
soil' yang banyakdijual di
pasaran.
Tanah gambuthitam itu
boleh membantumenyubur-
kan tanah untuk memas-
tikan kesuburantanahlebih
lama, dengan penggunaan
bajayangkurang dantanpa
perlupenjagaanterlaluteliti.
Peatgroyangdijual di pusat
sernaian,dihasilkanmeneru-
si pemprosesandi tapakasal,
menggunakanteknologidari
Finland.
Pengasas dan Pengarah
Urusan Peat Organic, Zul-
kufli Zakaria,berkatasyari-
kat itu kini mengusahakan
4.8hektar tanahyangdigu-
nakan untuk memproses
tanah gambutdi Berjuntai
Bestari (dulu Batang Ber-
juntai)yangjugabekastanah
paya.
Berdasarkan saiz ber-
kenaan dan potensi besar
dalam bidang berkenaan,
beliauyakin Malaysiamam-
pu menjadipengeluartanah
gambutterbesardunia satu
hari nanti, sekali gus men-
dorongnyameneeburibidang
penghasilan tanah gambut
berkenaanseearabesar-be-
saran.
Setakatini, Peat Organic,
yang beroperasidi bangu-
nan sendiri di Bandar Baru
Selayang, sudah melabur
hampir RM1.5 juta untuk
membesarkansyarikat, ter-
masukmembaikpulihmesin
pemprosesanlama yang di-
ambilalihdaripadaPeatTech
(M) Sdn Bhd, syarikat yang
pernahterbabitdalambidang
penghasilantanahgambut.
Bapa kepada dua orang
anakberusiatujuhdanseta-
hun ini, mengambilalih sya-
rikat berkenaan daripada
seorangusahawan'Cina,yang
menjalankan usaha sarna
menghasilkantanahgambut
seearausaha sarnadengan
syarikat dari Finland, Vapo
Oy, sebelummenukarnama
syarikat berkenaankepada
PeatOrganic.
Mengimbaskembali per-
jalanan hidupnya,bekaspe-
lajar Universiti Pertanian
Malaysia (kini Universiti
Putra Malaysia)dalamjuru-
sanDiplomaSainsPertanian,
itu berkata kehidupannya
sejakkeeilsentiasaberdamp-
ing denganalamsemulajadi,
walaupunbukanberasaldari
kampungyangjauhdipedala-
man. .
Berasaldari Nilai, Negeri
Sembilan dan dibesarkan
bersamaempatadikberadik
lain, Zulkufli sejakkeeilbia-
sa makan sayuranditanam
sendiridanikanyangdipan-
eing di sungaiuntuk hidan-
gantengahhari ataumakan
malam.
Menyifatkanzamankanak-
kanaknya sebagai 'begitu
sukar',jauh daripadakeme-
wahan wang ringgit untuk
membelikeperluanharian,
lebih-Iebihlagi apabilabapa
lumpuh selepas diserang
angin ahmar ketika beliau
berusia10tahun.
Ibunya banyakmenggalas
tanggungjawabmembesar-
kan adik beradik Zulkufli
dan dengan wang RM180
sebulan yang diperolehbe·
kerjasambilandi estetbuah-
buahan milik Sime Darby
Bhd,selainbantuanJabatan
Kebajikan sebanyak RM50
sebulan digunakan untuk
menampungkeperluan ha-
rian.
"Zamankeeil kami hidup
susah. Keperluan harian
dipenuhi ala kadar, namun
pengalamanitu tidak per-
nah dikesalkan kerana ia
jugamenjadikankamiempat
adik beradik begitu tabah
dan berazammengubahke-
hidupan keluarga u-ntuk-
menjadi lebih sempurna,"
katanyaketikaditemui,baru-
baruini. _
Walaupun bapanyatidak
sempatmerasakesenangan
yangdiraihnyakeranamen-
inggalsejakbeliaudi bangku
sekolahlagi, Zulkufli tetap
puas kerana sempatmem-
balasjasa ibunyayangmen-
inggalbeberapatahunlalu.
Selain mengendalikan
Peat Organic,Zulkufli yang
menjadiusahawansejak1997
menerusisyarikatpenyeleng-
garaan bangunan. Pr~ek
utama ketika ini menye·
lenggaraseluruh bangunan
berkembarPetronas, mahu
memastikanjenamaPeatgro
dapatberkembangbukansaja
di Malaysia,tetapijugaselu-
ruhdunia.
Zulkufli turut berterima
kasih kepadabekas bosnya
yangjuga pemilik asal Peat
Tech, yang membenarkan
beliau mengambilalih per-
niagaanpemprosesantanah
gambutberkenaan.
Beliau turut menubuhkan
Suria Insan (M) Sdn Bhd
yangterbabitdalampelbagai
bidang perniagaan terma-
suk penyelenggaraan,hias
taman, kejuruteraanawam
danhartanah.
Syarikat itu ditubuhkan
bersama dua lagi sahabat
yang sarnatinggal dengan
beliau ketika bujang iaitu
Suhairi Hamdan dan Md
Akhir AbuHassan.
Hasrat Zulkufli mahu
membawajenama Peatgro
ke peringkat dunia dalam
tempoh10hingga 15tahun
akandatang.
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ZULKUFLI bersama-sama dengan pekerja beliau berbincang mengenai prod uk Peat Organic.
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